














13º Congresso Paulista de Saúde 
Tema: O Público na Saúde Pública – A produção do (bem) comum. 
Data: 31 de agosto a 4 de setembro de 2013 
Local: São Paulo – SP (Centro de Convenções Rebouças) 
Informações: http://www.congressoapsp.com.br 
 
XXXVII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2013 
Tema: Vários temas de interesse distribuídos em 11 divisões acadêmicas. 
Data: 7 a 11 de setembro de 2013 
Local: Rio de Janeiro – RJ 
Informações: http://www.anpad.org.br/eventos.php 
 
2º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde 
Tema: Analisar criticamente os rumos da saúde no Brasil, articular conhecimentos científicos com a 
formulação de políticas, e elaborar propostas para de uma agenda de ação coletiva a ser apreciada 
na plenária final. 
Data: 1 a 3 de outubro de 2013 




Tema: Vários temas de interesse distribuídos em 12 áreas de estudo. 
Data: 24 e 25 de outubro de 2013 
Local: São Paulo – SP (FEA/USP) 
Informações: http://www.semead.com.br 
 
8º Iberoamerican Academy Conference 2013  
Tema: World in transition: business, multiculturalism and society. 
Data: 08 a 10 de dezembro de 2013 
Local: São Paulo – SP (EAESP/FGV) 
Informações: http://www.iam2013.com.br 
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